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10) saveMLAKは, 東日本大震災で被災した博物館・美術館(M), 図書館(L), 文書館(Ａ), 公民館(K)


























えたのが, メーリングリストと Wiki システムであった。メンバーはこうしたツールに助け
られながら互いに入力データを確認したり, 情報を交換しながらコンテンツ作成に取り組ん
だ。このような作業を経て2012年４月１日, Web サイト「大阪歴史資料 NAVI｣11) を公開す
るに至ったのである。














































































































































Preservation and Use of Regional Archives in Osaka ;
the Present Situation and an Approach to a Solution
SHIMADA Katsuhiko
In this paper, we report the outcomes of the Study Group on Regional Archives, a St. Andrew’s
community collaborative research projects. Our research activities have been carried out by fo-
cusing on two areas.
First, we engaged in research on revision of the regulations concerning management of official
documents in Osaka City in accordance with the recent enactment of the law on management of
official documents. We seek the improvement of management, preservation, and public presenta-
tion of historical official documents. However, there are many problems concerning the function
and management of Osaka City’s archives with regard to successful and effective citizens’ use of
such resources.
Second, establishment and presentation of a website called “NAVI for Regional Archives in
Osaka.” This website provides information on the location of regional archives, guidelines for use
of museums or archives, and so on. By establishing this website, we aim to expand practical use
of regional archives by increasing public awareness of these valuable resources.
